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Penelitian ini saya persembahkan kepada mereka yang 
mencintai dan melindungi saya dimanapun mereka berada. 
Sebuah akhir dan awal dari segalanya, terima kasih pada 




Hasil karya ini juga saya persembahkan kepada diri saya 
pribadi dengan rasa bangga dan puas, saya mengapresiasi 
diri saya sendiri dengan semangat dan perjuangan yang 










if you want to success, never give up and 
never stop learning 
 
 




as long as we still keep our exciting 
goal in mind. 
We should not stop half way. In reality, 
there is no real success achieved 
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 Dewasa awal memiliki berbagai tugas perkembangan dan 
semuanya memerlukan penyesuaian diri untuk dapat mengambil alih peran 
baru sebagai seorang individu dewasa. Peran baru berkaitan erat dengan 
interaksi sosial yang dibangun untuk memenuhi tugas perkembangan 
sehingga bentuk fisik menjadi salah satu pertimbangan yang penting. 
Obesitas merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi individu 
dalam membangun interaksi sosial dan berdampak pada penyelesaian tugas-
tugas perkembangan. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
melihat penyesuaian diri orang-orang yang mengalami  obesitas. Informan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua laki-laki lajang dan 
obesitas. Informan diperoleh secara purposif sesuai dengan karakteristik 
penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara 
semi-terstruktur. Analisis data menggunakan metode analisis tematik 
induktif. Hasil menunjukkan pengolahan data bahwa orang yang mengalami 
obesitas dipengaruhi dalam penyesuaian mereka dengan tiga poin utama, 
yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan pengaruh dari kondisi obesitas. 
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Early adulthood has a variety of development tasks and all of them require 
an adjustment to be able to take over a new role as a grown up individual. 
The new role is closely related to the social interaction that is built to meet 
the task of development so that the physical shape becomes one of the 
important considerations. Obesity is one factor that can affect individuals in 
building social interaction and it has an impact on the completion of 
development tasks. Therefore the aim of this study was to determine the 
adjustment with people who have obesity. Informants used in this study 
were all single men and obese. Informants were obtained by purposive in 
accordance with the characteristics of the study. The method of collecting 
data used a semi-structured interview technique. Data analysis used 
thematic analysis inductive method. The results of the data processing show 
that people who are obese are influenced in their adjustment by three main 
points, namely internal factors, external factors, and the pure impact of 
obesity condition. 
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